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Indonesia mempunyai populasi penduduk yang sangat tinggi. Banyak yang 
mengalami penyakit kolesterol karena gaya hidup yang tidak sehat. Akibatnya 
menimbulkan banyak penyakit yang lain muncul. Bahkan penderita penyakit 
kolesterol ini ada yang masih berumur muda. Perlunya diet kolesterol untuk 
mengobati penyakit tersebut. 
Kekayaan yang dimiliki Indonesia sangat melimpah. Banyak hal yang bisa 
dilakukan untuk mengatasi masalah kolesterol ini. Tentunya dengan upaya-upaya 
preventif. Muncullah ide untuk membuat “HEALTHIESY BENTO” ini, dan 
diharapkan inovasi pangan ini bisa menjadi solusi bagi yang ingin berdiet 
kolesterol dengan menu-menu yang less oil.  
Mahasiswa biasanya memiliki pola makan yang sangat tidak teratur. 
Bahkan, mahasiswa lebih tepatnya anak-anak rantauan lebih senang mengonsumsi 
makanan yang murah tanpa melihat dampaknya di belakang. Sehingga muncullah 
berbagai penyakit di masa muda. “HEALTHIESY BENTO” dapat menjadi 
makanan yang sehat dan juga tentunya menjadi baik dikonsumsi untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi mahasiswa karena harganya yang terjangkau. 
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